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４．審査結果 
 本研究の成果は、ニホンカモシカの全く新しい像を提示したことにとどまらず、それらを生み出す
生態的条件との関係性をあきらかにし、さらにヤギ亜科の社会進化についての一推察を提示したと考
えられ、博士（学術）の学位にふさわしい業績であると評価できる。 
